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summary. The connective tissue macrophages after acute hemorrhage are 
redistributed in the body with the increase of their content in skin and the decrease of 
macrophage level in other organs (thymus, intestine, stomach). Apparently, increasing 
macrophage concentration in skin, which is contiguous with the environment and has 
high risk of injury and infection penetration, can be considered as part of the general 
adaptation syndrome, aimed at improving the nonspecific protective properties of 
connective tissue.
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тета-ритм – это высокоамплитудные осцилляции локального полевого по-
тенциала с частотой 4–12 гц, наиболее выраженные в гиппокампе. тета-ритм 
является электрофизиологическим коррелятом процессов внимания и памяти. 
в настоящее время наиболее распространено мнение, что тета-ритм возникает в 
гиппокампе при ритмическом входе со стороны медиальной септальной области 
(мсо). однако нейрональные механизмы пейсмейкерной функции мсо изуче-
ны слабо. основной синхронизующий выход создается проекционными гамкер-
гическими нейронами мсо, которые представляют собой две субпопуляции и 
разряжаются во время противоположных фаз тета-ритма в гиппокампе. в мсо 
также показано наличие холинергических, глутаматергических и непроекци-
онных гамкергических нейронов. между популяциями септальных нейронов 
имеются взаимодействия, за счет которых формируется синхронный ритмиче-
ский выход в гиппокамп. однако механизмы этих межпопуляционных взаимо-
действий неизвестны. целью данного исследования было разработать модель 
взаимодействий между всеми нейронными популяциями мсо, которые лежат в 
основе формирования синхронного септального тета-сигнала. на основе литера-
турных данных можно утверждать, что модель должна удовлетворять следующим 
критериям: (1) большинство нейронов должны быть быстро-разряжающимися; 
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(2) сдвиг фаз между популяциями проекционных гамкергических клеток дол-
жен соответствовать примерно 150°; (3) силы двусторонних связей между двумя 
субпопуляциями проекционных гамкергических нейронов должны быть нео-
динаковыми. в данной работе мы предложили модель нейронной сети, удовлет-
воряющей указанным требованиям. мы показали, что пейсмейкерную функцию 
может выполнять система из глутаматергических и непроекционных гамкер-
гических нейронов при отсутствии у них эндогенных ритмических свойств. 
мы предполагаем, что связи в данной системе организованы по принципу тор-
можения по обратной связи. Хорошо известно, что в подобных системах само-
произвольно возникают синхронные ритмические залповые разряды. на основе 
литературных данных мы предполагаем также, что эта система может вовлекать 
в ритмический залповый режим одну из двух популяций проекционных гам-
кергических нейронов, которая, в свою очередь, может вовлекать в ритмический 
режим другую. в модельных экспериментах мы показали, что в широком диапа-
зоне параметров в нашей модели наблюдается устойчивый противофазный режим 
между популяциями проекционных гамкергических нейронов, при этом сдвиг 
фаз между активностью этих популяций равен наблюдаемому в эксперименте. 
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summary. We have proposed the model of neural network of medial septal area. 
This nucleus acts as pacemaker of hippocampal theta rhythm and plays key role in the 
cognitive functions of hippocampus such as attention and memory. We have supposed 
that synchronous burst mode of discharges can be formed by feed-back inhibition in 
subnetwork of glutamatergic and GABAergic neurons. We have shown that such sys-
tem can involve projection to the hippocampus GABAergic neurons in burst rhythmic 
mode, which parameters are similar with experimental.
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рассеянный склероз (рс) является аутоиммунным заболеванием, при котором 
организм воспринимает собственный белок миелина как чужеродный, в резуль-
тате чего происходит разрушение нервных волокон. известно, что при беремен-
ности наблюдается улучшение течения данного заболевания. процесс гестации 
сопровождается существенными изменениями гормонального статуса женщины. 
одним из гормонов, присутствующих в организме лишь во время беременности, 
является эстриол (е3). показано, что данный эстроген способен модулировать 
функции не только репродуктивных тканей, но также иммунокомпетентных кле-
ток. NKT-клетки представляют собой интересную субпопуляцию т-лимфоцитов 
и принимают участие в патогенезе рс.
